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Wyszukiwanie w Google Scholar wg wyraŜenia z artykułu oraz autora 
z czasopisma indeksowanego przez bazę BazTech
2
Analiza wyszukiwania wg tytułu czasopisma Eksploatacja i 
Niezawodność w Google Scholar, wykonana przy pomocy programu 
Publish or Perish
3
Analiza rezultatów wyszukiwnia w BazTech oraz Google 
Scholar wg wybranych tytułów czasopism
Czasopismo Ilość rekordów w 
BazTech
Ilość rekordów w 
Scholar Google
Ilość rekordów 
BazTech w Scholar 
Google
Procent
Eksploatacja i 
Niezawodność
374 313 304 97
Rynek Energii 535 430 385 89,5
Hutnik. Wiadomości 
Hutnicze
1016 929 924 99
Logistyka 2609 2330 2150 92
InŜynieria Materiałowa 2208 2160 2150 99,5
4
Statystyka odwiedzin Baztech wg witryn i serwisów, w 
których wyszukano rekordy z bazy
5
Analiza wyszukiwania wg tytułu czasopisma Rynek 
Energii i Eksploatacja i Niezawodność w Google Scholar, 
wykonana przy pomocy programu Publish or Perish
6
Opis artykułu BazTech jako cytowanie w tekście, w bazie 
pełnotekstowej
7
Opis artykułu BazTech jako cytowanie w 
Wikipedii
8
Cytowania i odsyłacze artykułów BazTech na listach 
dyskusyjnych
9
Koreańska wyszukiwarka
10
Citeulike – skierowanie do tekstu w bazie
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